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STATE OF MAI NE 
OFFI CE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA. 
ALIEN REGISTRATION 
Cumberla nd, Maia . 
Juae 29. 1940. 
Name~,/( .d.ef... ~ .,,, .. ,.,., ... , 
To •• • ~ .k_(~ .. ~ ............... ..... . 
Bow l oug in On1ted Sta tea .(~ • • Howl ong in Ma ine • ./.C ..... . 
Born.~~.M.;;. ~ •• Da.te of bir\ b ~ :if<~-3 
I f married, how many c hi l d r en • • k .... . Oooupation .~-
Name of employer,, ,;f.41~, .~ •• • · •;7· • • • • • • • • • • 
Addraaa of empl oyer •• 7.1.-: • .f.~ .. #.:. r.'!.~~. 
Engl1ah . ~ •• Spaak.~ ••• Read . ~ •••••• Wr1 t • . ~ ··· 
Ot her l ang-uagea ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Have you ma.de appl1oat1on for ci t i zenshi p ?~ .~ -~~~ 
Have you e ver had m111 ta.r y aer vice? ••... • ~ ..•••....• 
I ~ ao. where? ••••••••••••••••••••• .••••• When ? ••••••••••••••• 
